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RESUMO 
 
A SIPAT objetiva promover conhecimento para conscientizar funcionários 
sobre prevenção de acidentes, saúde e segurança no trabalho. A empresa 
Videplast, em parceria com o curso de Farmácia da Unoesc Videira, realizou 
124 atendimentos de aferição de pressão arterial sistêmica e dosagem de 
glicemia capilar. Para os acadêmicos, estas ações são de fundamental 
importância, pois oportunizam a prática do conhecimento adquirido em sala 
de aula. A empresa e a Universidade se beneficiaram com os serviços 
prestados, consolidando parcerias. Estas atividades visam à interação dos 
futuros profissionais farmacêuticos com a realidade e mostram a importância 
deste profissional na promoção à saúde. 
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1  INTRODUÇÃO 
 
A Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho (SIPAT) 
representa o período em que são realizadas atividades direcionadas à 
prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. O principal objetivo é 
  
 
promover conhecimento e conscientizar os funcionários sobre prevenção de 
acidentes, saúde e segurança no local de trabalho.  
Geralmente esta semana contempla programas de treinamentos já 
realizados, palestras dinâmicas, gincanas, sorteios e outras atividades que 
promovam e disseminem o conhecimento sobre prevenções.  
A empresa Videplast começou a operar em Videira, Santa Catarina, 
em 1986, na produção de sacos reciclados e virgens para mercados e 
açougues. Logo, a demanda do mercado fez com que evoluísse rumo à 
extrusão e coextrusão de poliolefínicos, impressão em flexografia e produção 
de sacos e filmes, tonando-se uma empresa sólida que possui, no município 
de Videira, aproximadamente 1.500 funcionários.  
O curso de farmácia da Unoesc Videira  foi convidada a participar da 
SIPAT desta empresa com o ituito fortalecer a parceria universidade e 
empresa privada no desenvolvimento de atividades como a  verificação da 
pressão arterial e a dosagem da glicemia capilar dos funcionários, 
contribuindo desta forma, com a melhoria na qualidade de vida e, em 
contrapartida, com a inserção do futuro farmacêutico na comunidade. 
 
2 OBJETIVOS 
 
Este projeto teve como objetivo consolidar a parceria entre a UNOESC 
Videira com a empresa  Videplast através da prestação de serviços de 
verificação da pressão arterial e da dosagem da glicemia capilar. 
 
3 METODOLOGIA 
 
Foram disponibilizados os serviços de aferição de pressão arterial 
através da utilização do aparelho esfignomanômetro e dosagem de 
glicemia capilar, através da utilização de um glicosímetro Accu Chek® 
Active com fitas que fazem captação elétrica da gota de hemoglobina e 
lancetas descartáveis.  
  
 
O público alvo foram os funcionários da empresa Videplast no 
município de Videira, SC. 
Os resultados das aferições foram instantaneamente informados aos 
voluntários. Juntamente a isso, os alunos, sob orientação da professora, 
desenvolveram a Atenção Farmacêutica aos indivíduos interessados, no 
sentido de prevenção de possíveis complicações para sua saúde e de 
buscar um atendimento médico.  
 
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Foram realizados 124 atendimentos, nos quais foi possível perceber que 
a maioria das pessoas atendidas ficaram satisfeitas com os serviços 
prestados. A detecção de valores alterados de pressão arterial e glicemia, 
nestes serviços, implicaram em intervenção verbal dos alunos e professores, 
sugerindo o aconselhamento médico para a busca de melhores resultados 
clínicos. 
Para os acadêmicos, estas ações são de fundamental importância, 
pois colocam em prática o conhecimento adquirido em sala de aula.   
A empresa e Universidade se beneficiaram com os serviços prestados, 
uma vez que se consolidam parcerias. Estas atividades visam à interação dos 
futuros profissionais farmacêuticos com a realizadade e mostram a 
importância deste profissional na promoção à saúde.  
 
5 CONCLUSÃO 
 
Percebeu-se que estes projetos devem fazer parte da formação do 
futuro farmacêutico, inserindo-o na comunidade em que irá atuar como 
profissional. Para a população, o ganho é a qualidade de vida através da 
educação em saúde. 
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